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		Одной из особенностей композитных материалов, послужившая причиной их широкого применения, состоит в свободном выборе геометрии изделия и получения материала с заданными механическими и физическими свойствами. Это позволяет во многих случаях снизить производственные затраты до уровня, ниже чем затраты на изготовление аналогичных металлических конструкций.  Существует некоторая инерция в вопросах применения полимерных композитов, связанная с отсутствием отчетливого представления как о конструктивных возможностях, так и технологических вопросах.
		Технология изготовления пресс-форм для получения легкоплавких моделей применяемых при использовании  литья по выплавляемым моделям имеет большое количество вариантов. Недостатком которых в большинстве случаев является необходимость применения   высокоточного обрабатывающего оборудования.
		Нами были разработаны и опробованы две технологические схемы изготовления  пресс-форм. 
		Первая схема состоит в: изготовлении модели детали; изготовлении оснастки (опок); получения формы методом контактной формовки из полиэфирной смолы и стекловолокнистого наполнителя; соединения полученной формы с опокой.
		Вторая схема состоит в: изготовлении модели детали; изготовлении оснастки (опок); получения формы методом заливки полимерного композита и последующего вакуумирования. В качестве полимерного композитного материала использовалась композиция (1:3) алюминиевая пудра и эпоксидная смола ЭД-20.
		Использование алюминиевого наполнителя позволило повысить теплопроводность полимерной матрицы, что положительно отразилась на производительности процесса получения выплавляемых моделей деталей.
		В результате наличия  пористого микрорельефа поверхности, полученного композитного материала силы адгезионного взаимодействия между  материалом формы и легкоплавким составом (канифоль, пчелиный воск, парафин) затруднили процесс извлечения модели из формы.
		Этот недостаток был устранён нанесением протекторного слоя термостойкого лака на рабочую поверхность пресс-формы.
		При помощи металлографического микроскопа, были получены фотографии   поверхности образцов.


